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Recommended Citation
Sapotaceae, Bumelia lycioides, (L.) Pers. USA, Kentucky, Ballard, Tree 4 m tall-terrace forest llard
Ballard State Waterfowl Management Area, 1980-07-11, Ebinger, John, 19383, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/20483
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